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La presente investigación exterioriza como objetivo general el determinar las propiedades 
psicométricas de la escala de detección de sexismo en adolescentes (DSA) del séptimo 
ciclo en instituciones públicas en el distrito de Carabayllo, para lo cual se inclinó a un 
estudio de tipo psicométrico con un diseño instrumental, con respecto a la población se 
trabajó con una muestra conformado por 1004 alumnos de tres instituciones educativas, 
con edades que oscilan de 14 a 17 años de edad. Por tanto, se ejecutó el análisis de los 
 
 
ítems del test siendo mayores a 0,3 en los valores de la IHC y de la h
2
 manifestando que los 
ítems son adecuados. Para luego observar el KMO en .955 y una prueba de esfericidad de 
Bartlett de .000. De ahí que, se procedió a ejecutar el análisis factorial exploratorio en el 
cual arrojo una agrupación de 3 factores en la que se aprecia el 58.481% de la varianza 
total, sin embargo sólo se contaron con 2  factores con un total de 24 ítems, siendo 
aceptable el análisis factorial confirmatorio en un tercer modelo, quedando con mejores 
índices de ajuste (GFI=0,894, RMSEA= 0,071, SRMR= 0,511, CFI= 0,917, TLI= 0,902). 
Asimismo de adquirió una confiabilidad favorable tanto en el Alfa de Cronbach en 0.946 y 
el coeficiente Omega de McDonald en 0.947 para el modelo original, en cuanto al segundo 
modelo se obtuvo un  0.946 y 0.947, igualmente se ejecutó para el tercer modelo propuesto 
donde se obtuvo un 0.945 y 0.946 respectivamente. Para concluir, se realizó los percentiles 
con la variable género por factor debido a las diferencias de significancia realizando 
percentiles por género para el factor hostil, mientras que para el factor benévolo se realizó 
un solo percentil para ambos sexos.  










The present investigation shows as a general objective the determination of the 
psychometric properties of the scale of detection of sexism in adolescents (DSA) of the 
seventh cycle in public institutions in the district of Carabayllo, for which it was inclined to 
a study of psychometric type with a design instrumental, with respect to the population, we 
worked with a sample made up of 1004 students from three educational institutions, with 
ages ranging from 14 to 17 years of age. Therefore, the analysis of the test items was 
executed, being greater than 0.3 in the values of the IHC and the h2, stating that the items 
are adequate. Then observe the KMO in .955 and a Bartlett test of sphericity of .000. 
Hence, the exploratory factor analysis was carried out in which it showed a group of 3 
factors in which 58.481% of the total variance can be seen, however, only 2 factors with a 
total of 24 items were available, being The confirmatory factor analysis is acceptable in a 
third model, leaving better adjustment rates (GFI = 0.894, RMSEA = 0.071, SRMR = 
0.511, CFI = 0.917, TLI = 0.902). Likewise, it acquired favorable reliability in both 
Cronbach's Alpha at 0.946 and McDonald's Omega coefficient at 0.947 for the original 
model, as for the second model a 0.946 and 0.947 was obtained; it was also executed for 
the third proposed model where it was obtained 0.945 and 0.946 respectively. To conclude, 
the percentiles were made with the variable gender by factor due to differences in 
significance by performing percentiles by gender for the hostile factor, while for the 
benevolent factor a single percentile was made for both sexes. 
 







La sociedad como realidad está ligada a la problemática de la violencia asumido como 
hábitos naturales, en la actualidad la subordinación de género es habitual de hombre a 
mujer o viceversa, por lo que los prejuicios están a brote de la comunión humana, 
considerando al sexo femenino débil y sumiso; mientras que a los varones como el sexo 
fuerte que se vincula con la sociedad y figuras heroicas. Es decir la industria sexista se 
aumenta por la producción de la desigualdad, la cual trae como consecuencia la 
violencia de género. El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el 
Racismo (INADI) en el 2017 indica que la violencia de género está enlazado con la 
cultura de un aprendizaje de estereotipos adquiridas por su origen, pero son las mujeres 
quienes combaten con la discriminación, ya que son la población con mayor 
vulnerabilidad sufriendo de abuso o explotación sexual en la niños y adolescentes. 
La Organización de las Naciones Unidas de las mujeres (ONU DE MUJERES) en el 
2017 identificó la cifra a nivel mundial de violencia sexual y física en mujeres en un 
35%, además se menciona que a nivel global 87000 mujeres fueron víctimas de 
homicidio por su pareja. Asimismo 1500 mujeres entre 15-19 años de edad han sufrido 
violencia sexual y solo el 1% ha buscado ayuda profesional. En el Perú el Ministerio de 
la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), en el  2017, determinó que Lima, tiene la 
mayor cifra de violencia registrado en 10 782 casos de violencia sexual y familiar en 
menores de 18 años. 
Otro aspecto de diferenciación es la desproporción salarial entre géneros, ante ello la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el 2018, notifica a nivel mundial la 
ponderación de la brecha de remuneración entre hombres y mujeres, en el continente 
africano es 21.8%, en América Latina es 20.6 %, en Brasil es 26.4 % siendo el país 
latino con mayor porcentaje de asalariados y en Perú con un 16.2% a favor de los 
varones. También es importante mencionar sobre la brecha de género por edades, de 
modo que el grupo con menos contraste es de 14 a 24 años de edad, el control de 
participación laboral en el mercado de las mujeres es de 45.0% y el de los hombres es 
de 56,7%. El Instituto Nacional de Estadísticas e Informáticas INEI (2017) menciona 
que las personas que oscilan entre 14 años a más, se marca la diferencia en el ámbito 
laboral, encontrando al varón activo laborablemente mientras una mujer tiene menos 





señala desde 1997 al 2015 la diferencia de participación de las mujeres en el ámbito 
laboral a aumentando la tasa en 7,6 %. En el 2015 la actividad laboral de las mujeres era 
62,3% y los hombres era 81,0%. Sin embargo continua la diferencia de remuneración 
femenina siendo inferior al de un hombre. 
El liderazgo de género, el MIMP en el 2017 refiere que el 1% de las regiones son 
liderados por las mujeres; el 52% se dedican a laborar en hogares no remunerados 
mientras que el 24% de los varones se dedican en un jornal. Un hombre gana más que 
una mujer con un 16% de diferencia. La INEI señala los datos en el Censo Nacional de 
Poblaciones y Viviendas del Perú (2017), precisa que dentro del hogar familiar el 65.3% 
consideran a la figura paterna como el jefe del hogar por el soporte económico. La 
INADI (2017), la discriminación social es física, psicológica, sexual y laboral que da un 
giro en todos los ambientes de educación, trabajo, salud promulgada por familiares o 
centros de publicidad, presenciándose la discriminación vertical laboral de jerarquía 
entre hombres y mujeres. 
En el 2017el MIMP refiere que el Decreto Supremo se propuso en crear el mecanismo 
de igualdad de género en las entidades del gobierno nacional y regional, para quitar las 
brechas de género. 
Ante ello los autores Glick y Fiske (1966) mencionan que el sexismo se muestra en el 
aspecto de la psicología social, valorando a la mujer con aspectos negativos, además 
menciona al sexismo ambivalente, con una división de sexismo hostil y benevolente, 
este último aunque es la protección a la mujer se rige en las limitación de roles por sus 
rasgos ante los estereotipos y prejuicios tildados en la sociedad.    
Allport (1971) menciona sobre la discriminación que se expresa mediante la conducta 
reflejando un rechazo hacia el grupo opuesto, por medio de los estereotipos de las 
creencias de roles comparados en ambos sexos, a ello se suma la categorización 
llegando a identificarse superior o dominador del grupo contrario sumiso y débil. 
La INEI (2017) menciona, en el Perú la población de las mujeres está conformado en 
49.9 % y los varones en 50.1% a nivel nacional; en el departamento de Lima en el 2015 
tiene la mayor población de la nación con 9 838.0 pobladores, en la cual se enfatiza la 
cantidad de habitantes mujeres (5046) que de hombres (4792), lo que da como 
consecuencia la población con mayor vulnerabilidad siendo humilladas, violentadas y 





violencia hacia el adolescente entre los 12 a 17 años. Por ello el gobierno colocó en 
cada distrito un Centro Emergencia Mujer, siendo el distrito de Carabayllo beneficiario 
para atender a los innumerables casos de víctimas de violencia (MIMP, 2011). 
La realidad es evidente ante la diferencia de género y la violencia en la mujer y el 
hombre, por lo que es recomendable describir estadísticamente los datos de la población 
mediante una prueba con validez y confiabilidad, más aún en la población de 
adolescentes. La escala de detección de sexismo en adolescentes (DSA) evalúa el 
sexismo hostil y sexismo benevolente, asimismo tiene un alto puntaje de validez, 
confiabilidad y nivel de confianza en 95% en cada componente. Por ello se considera 
apropiado usar la escala DSA en instituciones educativas públicas del distrito de 
Carabayllo, la cual nos permitirá medir el sexismo ambivalente reconociendo el 
diagnóstico de la zona evaluada, por lo que ayudará a futuras investigaciones a realizar 
charlas y talleres preventivo promocional para controlar la desigualdad de género la cual 
trae consecuencias graves como el feminicidio o machismo. 
Previo a esta investigación se han realizado estudios anteriores como Díaz y González 
(2010); Spence, Helmreich y Stapp (1973); Lameiras y Rodríguez (2004) y Glick y 
Fiske (1973,2001) lo que ha motivado a realizar nuevas investigaciones tanto 
internacionales como nacionales; entre los trabajos previos internacionales tenemos a 
Costa, Oliveira, Pereira y Leal (2015), propusieron adaptar el Inventario de Sexismo 
Ambivalente y el Inventario Ambivalente para Hombres, la cual se llegó a administrar a 
258 alumnos del nivel superior de ambos sexos de 27 años de edad, fue un estudio de 
tipo psicométrico. Para la recopilación de datos se utilizó una ficha sociodemográfica, el 
Inventario de Sexismo Ambivalente (ISA) y el Inventario de Ambivalencia para 
Hombres (AMI) de Glick y Fiske. Concluyendo que el AFC es significativo del ISA en 
x
2
= 299,193 p < .001 preliminando dos ítems, con un índice de bondad favorable de CFI 
0.92; GFI 0.90; RMSEA 0.05 y una fiabilidad de 0.93. Asimismo se menciona el AFC 
del AMI mostrándose significativo  con x
2
= 314,974, p< .001 y con una buen ajuste CFI 
0.91; GFI 0.89; RMSEA 0.06 y una fiabilidad de 0.94. 
Arenas y Rojas (2015) realizaron una investigación en México, con el objetivo de 
evaluar las actitudes hostiles y benévolas, con una población de 80 adolescentes entre 
varones y mujeres, con edades de 12 a 19 años, mostrando un estudio exploratorio, 





Sexismo Ambivalente hacia Hombre validada en España por Rodríguez et al. (2009). 
Finalmente se obtuvo que según sexo se muestran diferencias  estadísticamente 
significativas en la escala del sexismo benévolo t (70.9)= -3.18, p= 0.002, x
2
= 0.11; para 
hombre con una M= 17.0, DT=6.48 y para las mujeres en M= 12.7, D= 5.47. 
Cárdenas, et al. (2010) en Chile, realizó una investigación con la finalidad de adaptar y 
validar el Inventario de Sexismo Ambivalente con una muestra  no probabilística de 220 
estudiantes universitarios, cuyas edades son de 18 y 32 años. Para la recolección de 
datos se utilizó una ficha sociodemográfica y el Inventario del Sexismo Ambivalente 
(ISA) de Glick y Fiske (1996). Como resultado total se obtuvo un Alfa de Cronbach de 
.84; y la confiabilidad por dimensiones en SH .85 y SB en .74. La correlación de ítem 
test es .25, con excepción el ítem 2 y 11. Además explica el análisis factorial de 





1268.21); también se mostró los índices de bondad mediante el AFC  
registrándose aceptables en GFI .86; AGFI .83; RMSEA .05; RMSR .10. Se concluye 
que la muestra estudiada se manifiesta más benévolos en la media moderna  con M= 
4.01 y SD= .80. 
Asimismo tenemos investigaciones nacionales, entre ellas a Ortega (2018), en Lima, se 
planteó determinar las propiedades psicométricas del Inventario de Sexismo 
Ambivalente con una muestra total de 1000 adolescentes, con edades de 14 a 17 años de 
ambos sexos. La investigación mantuvo un estudio de tipo instrumental, con un diseño 
no experimental con un nivel aplicado. Por contraste se usó el ISA de Glick y Fiske, 
donde se identificó la homogeneidad  entre 0.331 a 0.535. En cuanto al análisis factorial 
confirmatorio de muestra el KMO .887 y la prueba de Bartlett en 0.000 identificándose 
apropiado. Igualmente el Alfa de Cronbach en .856.  
Cueva (2017), en Trujillo realizó la investigación con el fin de establecer las 
propiedades psicométricas de la escala de Detección de Sexismo en Adolescentes 
(DSA) con una muestra de 358 alumnos de ambos sexos con edades entre los 14 a 17 
años de edad. Por tanto la investigación se inclina en un diseño instrumental. En efecto 
se usó la escala de DSA de los autores Recio, Cuadrado y Ramos (2007), obteniendo un 
resultado de la estructura interna mediante el AFC donde el X
2 
=894.009; GFI .95; 
RMSEA .08. Además en el CFI se obtuvo .77 y el ajuste de normalidad (NFI) en .92 





omega teniendo como resultado total en .70. 
Bezada (2017), en Chimbote, realizo la investigación basada en determinar las 
propiedades de la escala de DSA con una muestra de 320 adolescentes con edad de 11 a 
18 años de edad en instituciones educativas públicas de Huarmey en la que se aplicó la 
prueba DSA de los autores Recio, Cuadrado y Ramos. Por consiguiente se inclinó en un 
diseño de estudio instrumental. Como resultado se obtuvo  un X
2
 = 613.509; CMI 
=2.059; RMR =.168; RMSEA =.058. También se muestra la confiabilidad total 
mediante el Alfa de Cronbach en un .888. Además se identificó la correlación de ítem 
test siendo mayores a .3 por lo que se considera aceptables. 
Gastañadui (2017), en Trujillo planteó la investigación con el fin de determinar las 
propiedades psicométricas de la escala de DSA del distrito de Laredo con una muestra 
de 615 estudiantes de 11 a 19 años de edad. La escala aplicada fue DSA de los autores 
Recio, Cuadrado y Ramos, la investigación se basa en un diseño instrumental.  
Obteniendo como resultado una varianza total de 47% de la escala,  en el análisis 
factorial confirmatorio el GFI >.955; NFI >.920. Además se obtuvo la confiabilidad 
mediante el coeficiente omega en 0.90. 
Pérez (2016), realizó la investigación con el fin de Construir y determinar las 
propiedades psicométricas de la escala de sexismo general, con una muestra de 954 
estudiantes con edades de 16 a 30 años de edad de Trujillo. Se aplicó la escala de 
sexismo general EAOG-S de los autores Guevara, Pérez y Romero. La investigación 
presentó un tipo de estudio psicométrico. De ahí que resulto la validez de contenido 
mediante el V de Aiken mostrando un puntaje muy significativo, en cuanto a la validez 
de constructo de realizó la homogenización a través del ítem test y el AFE llegando a la 
eliminación de algunos ítems, quedándose con 36 ítems de 60. A ello se suma los 
resultados de la varianza explicada en el 60.46 % de la varianza total. También se 
mostró la confiabilidad de consistencia interna mediante el Alfa de Cronbach en .93. 
El sexismo en la historia viene vinculado con la teoría del feminismo y género desde un 
punto de vista en que las mujeres son excluidas de los aspectos sociales y la vida 
humana atribuyendo rasgos y roles según género. El sexismo se basa con la posición  
del sexo biológico; donde la primera aportación fue por Allport (1954) quien hace 
mención del prejuicio etiquetando una actitud hostil por estar en un grupo específico, 





llamado sexismo tradicional donde las mujeres son consideradas como el sexo inferior 
con la necesidad del varón, además resaltan sus roles según sus rasgos biológicos 
(Expósito, Glick y Moya, 1998). Para luego hacer mención del sexismo moderno, donde 
se considera como conflicto ha ambos sexos, aunque se envuelve en sentimientos 
manipuladores para conseguir el objetivo de discriminación a las mujeres, también se 
hace mención del neosexismo que es la inequidad femenina (León, 2017, p.72). En 
1996, Glick y Fiske son quienes incorporaron la ambivalencia con el termino sexismo 
donde lo menciona al sexismo benévolo en el que se refleja los estereotipos de roles 
limitados y el control del varón hacia las mujeres, predominando el poder; en el sexismo 
hostil, la catalogan a las mujeres como inferiores, débiles y con actitudes negativas 
(Vaamonde y Omar, 2012, p. 48). 
El sexismo en las primeras generaciones de psicología, en el siglo XX es introducida en 
esta disciplina, ya que limitaban a las mujeres en la participación política, educación y 
entre otros. Para ello la psicología tomó como ciencia al sexismo comparando las 
definiciones entre la personalidad y comportamiento al varón y a la mujer sin diferencia 
alguna. Asimismo se observa las diferencias en las investigaciones psicométricas donde 
por ejemplo al medir la obediencia se muestra estereotipos hacia las mujeres, puesto que 
hay más posibilidades de obediencia por parte de las mujeres que los varones por lo que 
los baremos son identificados por género (Román, 2007, p. 21). 
Dentro de la psicología, también se mostró una desigualdad de género (sexismo) 
desarrollando  históricamente aportaciones validas como el estudio de género, así fue 
que Mary Calkins no podía ser reconocida con el grado de doctora en psicología. En el 
siglo XX en Norteamérica y Gran Bretaña se realizó la primera ola de feminismo contra 
teorías filosóficas de Sir Francis Galton con frases que las mujeres son inferiores. En los 
años 70 se fortalece las investigaciones de la diferencia de género con un 
reconocimiento paulatino, centrándose en lo epistemológico y ciencia (Barberá y Cala, 
2008, p. 28).   
Dentro del ámbito filosófico Belli, Pérez y Suarez (2016) realizan las diferencias entre 
androcentrismo y sexismo, donde refieren que el androcentrismo se centra en el varón 
como humanidad, siendo los supremos dictadores de ejercer, gobernar y dirigir, 
mostrándose como la representación máxima de la sociedad. Ahora bien el sexismo en 





conceptúen inequidad, prejuicios y estereotipos desvalorizando al sexo femenino, 
además enfatiza que los textos filosóficos en su mayoría son marcados por varones, lo 
cual se refleja en los textos, ya que si se llega a analizar los conceptos filosóficos 
inhabilita a la mujer, mostrándola como un ser irracional, inhabilitándola de la filosofía; 
por ello en el sexismo se sostiene que la mujer tiene roles e inferioridad con 
dependencia del varón. 
El sexismo en el ámbito epistemológico, se inclina en el sexismo lingüístico  
relacionándolo con la lengua, realidad y pensamiento donde lo corresponden con la 
condición e independencia, dando como conclusión una pilar de diferencia entre 
géneros, ante una función social se habla de una perspectiva de género extemporáneo 
hacia el sexo femenino (Márquez, 2016). 
Los autores mencionados en párrafos anteriores, para la investigación, se han basado en 
teorías relacionas al estudio para una sustentación de definiciones, teorías y paradigmas 
que avalen la problemática. De Lemus (2008) y Recio, Cuadrado y Ramos (2007) 
definen el sexismo como la desigualdad en un aspecto social, una identificación 
estereotipada mediante creencias y criterios de autoritarismo del hombre con actitudes 
negativas de debilidad de la mujer y limitaciones ante roles, establecidos por una 
cultura. 
La teoría del sexismo ambivalente es fundamentada por Glick y Fiske (1966) 
remarcándolo como un prejuicio ambivalente, dirigido a las mujeres con códigos 
negativos, además que son complementadas con creencias y percepciones. De ahí que el 
sexismo es definido en dos grupos, hostil y benévolo expresadas en prejuicios sociales 
negativos hacia las mujeres. 
En cuanto al sexismo hostil; Glick y Fiske (1966) refiere que es la inferioridad hacia las 
mujeres, una tradición en la sociedad presentándolas con una actitud discriminatoria en 
cualquier ámbito social impidiendo la realización laboral, la cual es reconocida como la 
brecha salarial. Con respecto al sexismo benevolente para Glick y Fiske (1966) en 
relación a las mujeres son catalogadas por estereotipos y limitadas en ciertos roles, por 
ende son salvaguardadas por los hombres (p. 491)  
De manera que,  Fernández, (2002) menciona que dentro de la sociedad los roles son 
papeles asumidos según el sexo, hombre o mujer, donde los hombres son socialmente 





agresividad; y a las mujeres designándolas como débiles, dedicadas al cuidado 
doméstico. Del mismo modo, la Real Academia Española (RAE) en el 2014 define al 
varón como la autoridad, con respeto, ingenioso con bondad, mientras a la mujer lo 
define como persona con cualidades femeninas, en relación matrimonial con la pareja y 
con una valoración de atractivo sexual.  
Estos aspectos de desigualdad son formados en la etapa de la niñez y establecidos en la 
adolescencia, por tanto Gaete (2015) define la adolescencia en un desarrollo de 
diversidad de cambios, donde se forma la identificación de género, la estabilidad de 
estereotipos, en efecto es una etapa con desarrollo físico, psicológico, morales y social 
lo que conlleva a estructurar su identidad; con cambios de maduración influenciados 
con los aspectos culturales y sociales. También se identifican los hitos sociales de roles 
y responsabilidades asumidas en la adultez como consecuencia de la identificación de 
género, de ahí que se transmite los roles sociales y su independencia con rasgos de 
actitudes sexistas. 
Una de las teorías con mayor relevancia es el Modelo cognitivo basándose en los 
pensamientos y la memoria en la que se va creando la diversidad de creencias entre ella 
la violencia en una categoría dicotómica. Las percepciones de los adolescentes varones 
para las mujeres son consideradas como un objeto,  como el sexo débil, puesto que en 
esta etapa la depresión es vulnerable mostrando una significancia mayor que los 
varones. Entonces el grupo de adolescentes se caracteriza por  el desarrollo de las 
habilidades mentales y la representación de aprendizaje con relación a sus pensamientos 
e ideas adquiridas en el proceso de crecimiento (Díaz-Aguado,  2006).  
Por otro lado la Teoría de aprendizaje social señala que la conducta es previo 
aprendizaje, los gestos y los valores son extraídos de familia y el entorno; ante ello 
Bandura (1997, 1990) refiere,  los comportamiento son aprendidos por modelos, un 
infante actuará de acuerdo a sus intereses, positivos o negativos, para actuar con 
violencia. La enseñanza de sus guías será enriquecedora para evitar dichos actos. 
Además menciona acerca del modelaje social como una asimetría en la etapa de la 
adolescencia, ya que el aprendizaje es depende del campo cultural o social en que se 
encuentre,  con una varianza de estereotipos identificados en la sociedad. Para Swim y 
Hayers (2009) en la teoría del aprendizaje se desarrolló el machismo cultural, según las 





etapa de la niñez y adaptadas en la etapa evolutiva de la adolescencia. Las habilidades 
vitales y el autoconcepto de los adolescentes son una condición para la evitación del 
sexismo, como protectora ante los estereotipos de tradición. 
Otro de los aportes, es la psicología evolutiva, ante ello Myers (1983) menciona que 
estudia las evoluciones constantes en el ciclo de la vida. Dentro de la psicología 
evolutiva califica a los individuos como seres observantes en la etapa de la niñez, de 
modo que en el proceso del crecimiento se va evolucionando y adoptando cambios 
según la enseñanza. Entonces se concluye que los efectos emocionales y la conducta 
expresada son adquiridos en la niñez por sus antepasados. En otras palabras la 
psicología evolutiva engloba los rasgos psicológicos que evolucionaron en la 
convivencia natal, por consiguiente dependerá de la cultura, creencias o reglas 
establecidas (p. 173). Entonces es pertinente relacionar la psicología evolutiva con la 
variable sexismo, ya que es la expresión de estereotipos aprendidos y enlazados con la 
sociedad por una desigualdad de género, en la que el varón toma la posición de la 
dominante, acto que fue aprendido en la evolución del ciclo de vida. Además la 
psicología evolutiva menciona que los rasgos psicológicos son la captación de los 
antepasados que son emergidos en la evolución.  
La teoría ecológica según Bronfenbrenner, citado por Laiza (2014), resalta la 
importancia de los ambientes que se encuentra un individuo, por lo que dentro de la 
ecología está el macrosistema como el ambiente cultural que engloba todo el sistema, 
exosistema aunque no se enlaza directamente con el individuo afecta indirectamente su 
actividad, en el mesosistema  el individuo muestra sus relaciones interpersonales con los 
integrantes del microsistema. Entonces, la teoría refiere que el macrosistema genera las 
actitudes sexistas de acuerdo a la cultura del sujeto, influenciando al exosistema que 
está desligado el sujeto pero afecta por ser una representación social, de la misma forma 
el mesosistema influye con los miembros del microsistema enfatizando el sexismo entre 
ambos sexo (p. 27) 
Igualmente tenemos el estudio del enfoque ambiental, basándose a entender el efecto 
del individuo ante las condiciones ambientales, además se centran en la estabilidad de la 
niñez y adolescencia, mencionada desde el punto de vista eco- psicológico, asimismo se 
ve la relación entre ambiente y conducta para exteriorizar acciones negativas o positas 





adolescencia, mostrarán la conducta emitida por factores externos (Aragonés, et al., 
2000, p. 102). 
La perspectiva de género hace alusión a las diferencias, de modo que Viqueira (2016), 
lo relaciona con la jerarquización de género, sumando a ello las inferioridades de 
categorización y posición a las mujeres, definiendo como natural el dominio del género 
masculino. Por consiguiente la perspectiva de género ante la sociedad se basa en la 
discriminación estimando a la mujer como débil, sin autoridad, teniendo por encima a 
los varones. La identidad social está compuesta por la comparación, identificación y 
categorización, de modo que Ibáñez (2004) menciona que la valoración que hagamos de 
sí mismos ha de depender del punto de comparación que establezcamos, ejerciendo el 
poder ante una superioridad de su entorno. Al mismo tiempo, otro punto de 
comparación es del aprendizaje mediante la socialización con un valor de control como 
dominante ante un grupo contrario (las mujeres), esta competitividad a favor de grupo 
masculino agrediendo, violentando y discriminando a sexo opuesto (p.118).  
Dentro del margen social se visualiza la categorización identificado como prejuicios de 
género, donde los más vulnerados son el grupo con menor dominio a comparación del 
dominante autóctono. De ahí parte, que para la psicología social las categorías son 
tituladas prejuicios, mostradas como el aspecto cognitivo en la que se define como 
acciones de rechazo por su categoría social (Ibáñez, 2004). El componente cognitivo 
remarca al prejuicio, puesto que son ideas, pensamientos o estereotipos expresando el 
prejuicio sexista, con calificativos negativos con ideas infundadas y con tono afectivo 
negativo, con actitudes hostiles en las relaciones interpersonales (Allport, 1954). 
Igualmente Myers (1983), define al prejuicio como un juicio anticipado sin evaluar su 
estilo de personalidad. En efecto los prejuicios se emiten en base a los estereotipos (p. 
334-335).  
El estereotipo de género en concreto es el significado de ideas de ambos sexos ante sus 
funciones expresados en actitudes dominantes o de debilidad, figurando la diferencia 
social (Ibáñez, 2004). Por consiguiente, sobresale la discriminación de género 
previamente designado con prejuicios negativos favoreciendo a su persona y 
desvalorando al sexo sin dominio, conllevando a un maltrato, fracaso laboral o social 
(Ibáñez, 2004). De modo que se inferioriza al individuo, se excluye del grupo, a ello se 





Entre tanta diferenciación, falta de equidad y violencia Myers (1983), resalta el dominio 
social como la superioridad de la jerarquía, de ahí parte que los dominadores resguardan 
sus prejuicio como una justificación ante el poder social (p. 346). Este acto se reluce en 
todos los ámbitos identificando el sexismo altamente ajustado en la sociedad. 
La investigación contó con estudiantes adolescentes del nivel secundario del séptimo 
ciclo, la cual la INE (2014) refiere que dentro de educación básica regular, incluye a los 
tres niveles escolaridad estando constituidos por niños y adolescentes las cuales pasan 
por una evolución física, emocional y cognitiva por tanto está organizado en niveles, 
ciclos, categorías y modalidades. Los ciclos que se desarrollan en la educación básica 
regular son siete, donde el primer ciclo lo conforma el nivel inicial de cero a dos años; 
el segundo ciclo, de tres  a cinco años; el tercer ciclo; el nivel primaria con el primero y 
segundo grado; el cuarto ciclo, tercero y cuarto de primaria; el quinto ciclo, el quinto y 
sexto de primaria; el sexto ciclo; el nivel secundaria de primero y segundo año y 
séptimo ciclo; tercero a quinto año de secundaria. 
Con respecto a las definiciones de la psicometría según Meneses (2013) es un aporte 
psicológico de confirmación de un diagnóstico. Es decir es un test que permite medir 
una variable con el fin de realizar descripciones y clasificaciones del comportamiento 
humano. Para ello se acude a una fiabilidad donde Abad, Garrido, Olea y Ponsoda 
(2006); Meneses (2013) y Hernández, Fernández y Baptista (2014) lo definen como la 
identificación de los errores de la medición de rasgos psicosociales previa evaluación a 
los individuos para reconocer el nivel de puntuación afectadas donde a menor error 
mayor fiabilidad. 
De igual importancia es la Confiabilidad por consistencia interna, que es la fiabilidad de 
correlación entre subgrupo de ítems relacionada al comportamiento humano (Abad, 
Garrido, Olea y Ponsoda, 2006). Meneses (2013), es la relación que tienen los ítems 
para medir, es decir lo que mida un ítem cualquiera debe de medir los ítems restantes, 
de esta manera se remarca el grado de constructo, para lo cual se usa el Método de Alfa 
de Cronbach, siendo la consistencia entre los ítems mediante la comprobación de la 
covariancia, en cuanto más alto sea la puntuación entre los ítems con la varianza total 
mejores serán los valores en el alfa de Cronbach lo que da mayor confiablidad al test. 
El coeficiente Omega trabaja con cargas factoriales lo cual es propicio a un buen cálculo 





depende de los números de ítems (Ventura y Caycho, 2017. p. 626), también se 
considera una estimación de confiabilidad por McDonald (1999, p. 20) en cuanto la 
suma ponderada de las variables estandarizadas asimismo se resalta que para que sea 
aceptable los valores deben ser mayores a .65 (Katz, 2006, p. 11).   
Con respecto a la validez Abad, Garrido, Olea y Ponsoda (2006) y Meneses (2013), 
menciona que la validez de la prueba se identifica con el objetivo de medición, la cual 
se obtendrá mediante las puntuaciones concluidas del test. Además es un soporte del 
test para identificar la correlación entre los datos de criterio y el objetivo del test, por lo 
que se debe tener en cuenta las interpretaciones en cuanto al propósito planteado. 
Dentro de ella, tenemos a la validez de contenido que se efectúa con el V. de Aiken y la 
prueba binomial que se relaciona con la población investigada, englobada con los 
objetivos planteados de la prueba, asimismo se menciona que el contenido de la prueba 
puede ser evaluado por jueces expertos para la valoración de los ítems (Abad, Garrido, 
Olea y Ponsoda, 2006). La validez de contenido demuestra la relación entre el propósito 
de medición y los ítems de la prueba (Meneses, 2013), la cual es aprobada por la 
evaluación de jueces expertos, se forma un grupo de los jueces expertos que estarán 
ligados a los conocimientos obtenidos en su formación de profesionales con la función 
de indagar el test para  la verificación de la claridad, relevancia y persistencia de la 
prueba para con la población (Meneses, 2013). Este proceso se da mediante la fórmula 
de Coeficiente V de Aiken la cual se calcula por la suma de valores diferentes, en la que 
los jueces expertos valorizan a los ítems, con un valor dicotómica (Escurra, 1988). 
Asimismo la Prueba binomial es un análisis estadístico de la validez de contenido, ya 
que se evalúa la probabilidad de conseguir una categoría por objetivo, mediante un 
análisis dicotómico en la comparación de categorías (Escurra, 1988). 
Otro punto de validación es el de constructo, la cual muestra la relación de los ítems con 
las dimensiones confirmando el constructo de medida de la prueba (Tornimbeni, Pérez y 
Olaz, 2008, p. 107). Para lo cual se usan las técnicas estadísticas de análisis factorial 
(Meneses, 2013, p. 154) para dar una explicación de las correlaciones entre los ítems y 
el constructo; según Santisteban, el Análisis Factorial Exploratorio (AFE) y Análisis 
Factorial Confirmatorio (AFC) se usan para la identificación de correlación de los ítems 






Para la óptima puntuación en el análisis descriptivo de debe considerar la curtosis y 
asimetría en una rango de -2 y +2 (Bandalos y Finney, 2010, p.75). Para los índices de 
homogeneidad corregida deben puntuar mayor a .20 (Kline, 1998). Asimismo se 
presenta los valores de comunalidad considerados aceptables valores superiores a .30 
(Nunnally y Bernstein, 1995). 
Para el índice de ajuste del AFC se toma en cuenta el índice de bondad de ajuste (GFI)  
≥ 0.90, índice de bondad de ajuste ajustado (RMSEA) ≤ 0.08, Índice de Tuker – Lewis 
(TLI) ≥ 0.90 (Hu y Bentler, 1999), para el residuo estandarizado cuadrático medio 
(SRMR) ≤ .06 (Schumacker & Lomax, 2016, p. 112) y para índice de ajuste 
comparativo (CFI) ≥ 0.90  (Bentler y Bonett, 1980).  
Asimismo para el coeficiente Alfa de Cronbach los valores aceptables son >.70 (Oviedo 
y Campo, 2005, p. 577), para el Omega de McDonald son aceptables >.65 (Katz, 2006, 
p. 11).  
Finalmente se encuentra la baremación, conllevando a la elaboración de interpretación 
que permitirá al test a obtener el valor estadístico de una puntuación directa basado en el 
comportamiento del evaluado (Meneses, 2013). La cual, es necesaria para la 
comparación de los resultados, por último tenemos a los percentiles como ayuda para el 
diagnóstico, asignando un valor de puntuación directa en una escala de 1 a 100 en un 
porcentaje al grupo normativo, para deducir el nivel de puntuación (Abad, Garrido, Olea 
y Ponsoda ,2006). 
En la presente investigación se realiza la formulación del problema en: 
¿Cuáles son las propiedades psicométricas de las Escala de Detección de Sexismo en 
Adolescentes del séptimo ciclo de instituciones educativas públicas del distrito de 
Carabayllo, 2019? 
Dicha investigación también exterioriza justificación con relevancia social, ya que se 
obtendrán resultados de la situación en la que se encuentren los adolescentes, con 
respecto al sexismo ambivalente en situaciones de violencia de género. De modo que, la 
institución educativa tome medidas correctivas o preventivas. Por ende, los resultados 
obtenidos servirán como mecanismo para designar medidas de cambio a la población 
con mayor vulnerabilidad presidiendo como factor protector. En concreto la realidad 
problemática de violencia de género conlleva a conflictos, enfatizando a las mujeres con 





adolescencia es una etapa evolutiva de cambio físico, ideas, estereotipos e identidad 
personal, por lo que resulta de gran importancia la identificación del nivel de sexismo 
en la población de dicha etapa, como ayuda preventiva ante consecuencia de violencia 
en vidas futuras de manera personal y social. Del mismo modo, se presenta las 
implicaciones prácticas, ya que el instrumento puede ser utilizado por profesionales ante 
investigaciones psicológicas por lo que contará con una validez y confiabilidad para la 
población, con la posibilidad que se pueda dar futuras estrategias de solución y expresar 
resultados para un óptimo diagnóstico de sexismo ambivalente en el distrito de 
Carabayllo. Al mismo tiempo se incrementara la instauración de baremos y niveles de 
medición en alto, moderado, medio y bajo. Asimismo, la investigación proyectada se 
caracteriza por su aporte teórico en el cual se muestra una información actualizada, 
difundida y apreciable de la escala del sexismo ambivalente, además que corroboró la 
teoría planteada en la escala de detección de sexismo en adolescentes DSA formulado 
por Recio, Cuadrado y Ramos en 2007, de esta manera servirá como aporte científico 
para futuras investigaciones. Además, que se genera conocimientos sobre el sexismo, 
para entender la importancia de la igualdad de género desde una etapa evolutiva como 
es la adolescencia. Finalmente, se remarca el valor metodológico, puesto que se 
corroborará las propiedades psicométricas de la escala de detección de sexismo en 
adolescentes DSA. Además de contar con propiedad psicométricas apropiadas permitirá 
una medición óptima a la realidad, obteniendo un aporte fundamental para la localidad. 
Para la investigación se planteó el objetivo general que es determinar las propiedades 
psicométricas de la Escala de detección de sexismo en adolescentes del séptimo ciclo de 
instituciones educativas públicas del distrito de Carabayllo, 2019. Asimismo se 
plantearon los objetivos específicos, las cuales consisten en realizar el análisis 
descriptivo de los ítems de la Escala de detección de sexismo en adolescentes. 
Determinar la evidencia de validez de contenido basado en el V de Aiken. Asimismo 
determinar la evidencia de validez de constructo basada en la estructura interna por 
análisis factorial confirmatorio de la escala de detección de sexismo en adolescentes. 
Además determinar la confiabilidad por consistencia interna. Finalmente establecer 
estadísticamente los niveles de valoración de percentiles definidos a la escala de 
detección de sexismo en adolescentes del séptimo ciclo de instituciones educativas 







2.1 Tipo y Diseño de investigación 
Tipo de investigación  
La investigación presentó un estudio de tipo psicométrico, por tanto tiene como 
propósito principal medir e interpretar resultados captados, que presenta la validez y 
confiabilidad para la variable y población (Alarcón, 2013). 
Diseño de investigación  
La investigación exterioriza un diseño instrumental, ya que se incluye aquellas 
investigaciones que se inclinen a la realización de la validez y confiabilidad de las 
propiedades de una prueba psicométrica con fines psicológicos (Ato, López y 
Benavente, 2013). 
Montero y León (2007) mencionan que las investigaciones que tiendan a la realización 
de pruebas como adaptación o validez de las propiedades psicométricas, en cuanto a su 
método, son consideradas con diseño instrumental.  
Nivel de investigación  
En relación al nivel de investigación es aplicado, basado en la tecnología debido a la 
creación de nuevos conocimientos científicos mediante una investigación con un 
planteamiento estratégico para la identificación de la utilidad del producto concluyendo 
con nuevos cogniciones (Tam, Vera y Oliveros, 2008). 
Enfoque de investigación  
El enfoque de investigación que se usó es cuantitativo, de modo que se cuantifica las 
variables, la cual es representada en un paradigma metodológico, por lo que son 
medidas mediante un instrumento validado y confiable para el análisis estadístico y 
organizado en gráficos secuenciales (Ruiz, 2013, p. 23). 
2.2 Operacionalización de la variable 
Variable  
La presente investigación introduce la variable sexismo, por ello, el sexismo 
ambivalente en una definición conceptual, se refiere a las atribuciones estereotipadas de 





Cuadrados y Ramos, 2007, p. 522). Asimismo se menciona la definición operacional 
donde el puntaje obtenido será gracias a la aplicación de la escala de detección de 
sexismo en adolescentes (DSA). Además, se obtendrá los puntajes según niveles: alto, 
moderado, medio y bajo en cada dimensión ya sea hostil o benévolo. Puesto que la 
prueba se divide en dos factores, además que exteriorizan indicadores de creencias 
sexistas sobre los rasgos y creencias sexistas sobre los roles. Muestra una escala de 
intervalo con un tipo de variable cuantitativa.  
2.3 Población y muestra  
Población 
La población es el total de individuos que participaran en la investigación 
proporcionando los resultados del estudio (Bisquerra, 2009). Se contó con tres 
instituciones educativas, conformado por 1875 alumnos de todo el nivel secundaria. 
Muestra  
La muestra está conformado por 1004 alumnos de ambos sexos del nivel secundario de 
del séptimo ciclo comprendido de tercero a quinto año de 14 a 17 años de edad. 
Anthoine, Moret, Regnault, Sébille y Hardouin (2014) menciona que la muestra 
conformada por más de 1000 participantes es excelente, favoreciendo en las 
aportaciones de la investigación.  
Muestreo 
El muestro es no probabilístico intencional, ya que es necesario seleccionar a la 
población según sus características (Otzen y Manterola, 2017). 
Criterios de selección   
Dentro de los criterios de inclusión se identificaron que los participantes que 
pertenecerán en la investigación son estudiantes adolescentes de ambos sexos con 
edades de 14 a 17 años del séptimo ciclo. Asimismo que estén matriculados en el 
presente año escolar y en instituciones públicas. Finalmente alumnos que se encuentran 
el día de la evaluación.   
De este modo se plantean los criterios de exclusión donde los participantes que no 
vincularán en la investigación son los que no concluyan la prueba o realicen un 





2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica 
Dentro de la investigación para la recolección de datos se utilizó la técnica de la 
encuesta con un instrumento escrito, debido a la aplicación de la escala DSA. Por lo que 
se obtendrá información que caracterice a la muestra (Arias, 2012). El cuestionario es 
una técnica para la recolección de datos de la población, mediante preguntas abiertas o 
cerradas con respecto a una o más variables con el aspiración de resolver la 
problemática de la población (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 
Ficha técnica 
Nombre: Escala de detección de sexismo en adolescentes DSA. 
Autor: Recio Patricia, Ramos Esther y Cuadrado Isabel. 
Creación (país - año): España, Madrid; 2007. 
Propósito: evaluar el sexismo en adolescentes. 
Ámbito y edad de aplicación: Educativo de 14 a 17 años.  
Reactivos: 26 ítems en su totalidad / dimensiones: cuenta con dos dimensiones: 
 Sexismo hostil (SH): (ítems 2, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 19,20, 22, 23,  25, 26) 
 Sexismo benévolo (SB): (ítems 1, 3, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 21, 24) 
Indicadores: 
 Rasgos (ítems 1, 3, 4, 6, 8, 12, 13, 15, 17, 19, 24, 25) 
 Roles (ítems 2, 5, 7, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 26) 
Descripción del instrumento 
La escala DSA pertenece a la escala de intervalos, de tipo Likert con alternativas del 1 
que significa totalmente de acuerdo hasta el 6 que significa totalmente en desacuerdo. 
También se identifica el sexismo ante los rasgos y roles, y las dimensiones de SH y SB. 
Aspectos psicométricos 
Detección del sexismo en adolescentes (DSA) 
En un principio la escala estuvo confirmada con 57 ítems, de modo que se realizó la 
validación mediante el aspecto conceptual y psicométrico alcanzando a una versión 
final la cual consta de 26 ítems. Mostrando como resultado psicométrico de fiabilidad 
de la escala una consistencia interna con el Alfa de Cronbach para el sexismo en su 





Validación y confiabilidad del instrumento 
Validez del Análisis factorial confirmatorio 
Por el ajuste del modelo propuesto en la investigación de la escala DSA fue aceptable, 
por lo que se encontró el índice de bondad de ajuste entre .90 y 1. Así, GFI= .92; NFI= 
.93, AGFI= .91 Y CFI= .94, además se identificó la significancia con un nivel de 
confianza de 95% recogidos por los valores estandarizados de los coeficientes de 
regresión, aunque el ítem 1 se representa con poca significación con un valor de .07, 
posiblemente se deba a un mal uso de adjetivo limitando a la percepción de los 
estereotipos femeninos. En definitiva la correlación entre las dimensiones estima a .56 
por el análisis. 
Confiabilidad de Consistencia interna 
La Confiabilidad de la escala DSA muestra una eficiente consistencia interna, siendo 
.90 el total de la escala, y de la dimensión hostil en .92 y .80 en el benévolo, viéndose 
así la superación de la consistencia con el inventario de sexismo ambivalente ISA. 
Resultados de la prueba piloto 
Validez  
La escala DSA muestra una validez de contenido mediante el coeficiente V de Aiken en 
un valor estadístico de 1, asimismo se afirmó mediante la prueba binomial se obtuvieron 
un valor de proporción significativa a 0.02 evidenciándose el acuerdo entre los jueces 
sobre la validez por contenido. Para la validez de constructo se realizó mediante el 
KMO para esta matriz es de 0.887, considerado bueno (Detrinidad, 2016, p.34). De 
igual manera se observa los resultados del análisis factorial bajo un cuadro de 
dimensiones mostrando una varianza explicativa de 75.663 %. Asimismo se realizó la 
Correlación ítem test de la escala  DSA oscilando entre 0,605 hasta 0,882 indicando un 
alto grado de relación entre lo que mide el ítem y lo que pretende medir la escala. 
Confiabilidad 
Se realizó el análisis factorial confirmatorio (AFC) obteniendo ajustes no aceptables 
como es el CFI .732, TLI .707, SRMR .0603, RMSEA .248 .Aunque la  confiabilidad 
de consistencia interna fue aceptable la cual se identificó mediante el Alfa de Cronbach, 





benévolo están en 0.983 y 0.992 respectivamente (Oviedo y Campo, 2005, p. 577; Katz, 
2006, p. 11). La prueba de normalidad se realizó mediante Kolmogorov-Smirnovy 
donde se puede apreciar que la significancia de las dimensiones que conforman la escala 
de DSA es de 0.016 por lo que no se ajusta a la curva  norma, entonces usaremos 
estadísticos no paramétricos como Rho de Spearman. 
2.5 Procedimiento  
En el período de la determinación de propiedades psicométricas de la escala DSA, se 
realizaron los trámites correspondientes para obtener la colaboración de 3 instituciones 
públicas entregándoles una carta solicitada en la escuela de psicología de la Universidad 
César Vallejo, las cuales estaban dirigidos a los directores de las instituciones 
educativas, informándoles el motivo de la solicitud en sus  ambientes. A su vez se 
recibió la respuesta a la solicitud, llegando a pactar los días y horarios para la aplicación 
de la prueba (DSA). El día de la evaluación se presentó un asentimiento informado a los 
alumnos requiriendo su colaboración libre y voluntaria a la investigación llegando a 
firmar el asentimiento. De ahí, que se explica las instrucciones para la resolución de la 
prueba, mencionando el objetivo de la investigación se resalta que los resultados son 
con fines educativos y profesionales por lo que se avala la privacidad con cada una  de 
las evaluaciones, para ello se pidió un tiempo de las clases de tutoría a los docentes 
quienes concedieron el espacio y el tiempo para la aplicación de la prueba. 
2.6 Método de análisis de datos 
En primera instancia se solicitó el permiso para la evaluación de la prueba piloto, por 
otro lado, para la validación de contenido de la escala de sexismo se dispuso de un 
grupo de siete jueces expertos donde evaluaron cada ítem de la prueba, donde se 
corrigió algunos términos gramáticas. De acuerdo a ello, para la confirmación de la 
validez se acudió a la Prueba Binomial y al V de Aiken accediendo un valor de 0 y 1. 
Luego de ello, se realizó la prueba piloto en el distrito de Carabayllo con un estimación 
de 110 adolescentes de 3° a 5° de secundaria con edades de 14 a 17 años, creando una 
base de datos en el programa Microsoft Excel, asimismo se trabajó con la ayuda del 
software estadístico SPSS versión 24 para la identificación de la confiabilidad mediante 
el Alfa de Cronbach y el análisis confirmatorio observando los valores del CFI, TLI, 
SRMR, RMSEA, asimismo la se realizó la prueba de normalidad para 





En el segundo paso es la muestra de 1004 alumnos de tres instituciones educativas el 
distrito de Carabayllo, creando una base de datos en el programa Microsoft Excel, 
asimismo se trabajó con la ayuda del software estadístico SPSS versión 24, en primera 
instancia se procedió a describir los análisis descriptivos tomando en cuenta la media, la 
desviación estándar, Índice de homogeneidad corregida, comunalidades y coeficiente de 
asimetría y curtosis. Luego de ello se realizó el AFC, además se utilizó el AMOS para 
la determinación del análisis factorial confirmatorio y la valoración de la medida de 
Kaiser Meyer Olkin (KMO) para el AFE. Finalmente mediante el Alfa de Cronbach y 
Omega de McDonald se obtuvo la confiabilidad mediante el programa de Jamovi 
1.0.1.0.  
2.5 Aspectos éticos 
Según la Asociación Americana de Psicología (APA, 2010) las apreciaciones éticas de 
la investigación se llegaron a cabo con el permiso correspondiente a las autoras de la 
escala de sexismo para aplicación profesional en la investigación. También se mencionó 
clara y abiertamente a los participantes el propósito y alcance del estudio a través del 
asentimiento informado y se respetará su privacidad durante la encuesta. Asimismo se 
informó sobre el plan de estudio a la directora, tutores de turno en la clase para un 
mayor conocimiento y confiabilidad, en la cual se le presentó el consentimiento 
informado a la directora de la institución educativa, respetando los aspectos bioéticos de 
la población. Es importante mencionar que dichos datos serán reservados en anonimato 
y sin fines de lucro. Finalmente los datos estadísticos ante la problemática de la 
investigación serán dadas en beneficio a la sociedad. De este modo, el colegio de 
psicólogos del Perú muestra los aspectos éticos de reconocimiento e identificación en el 
código de ética profesional (1980). 
Asimismo la investigación respeta los aportes de los diferentes autores presentados en 






III. RESULTADOS  
Tabla 1 




M DE g1 g2 IHC h2 id ACEPTABLE 
1 2 3 4 5 6 
Hostil 
PU2 28.0 14.1 18.2 19.3 10.8 9.6 2.990 1.658 0.287 -1.100 0.614 0.411 0.000 SI 
PU4 37.4 18.0 16.0 15.2 7.5 5.9 2.550 1.567 0.669 -0.693 0.649 0.476 0.000 SI 
PU5 44.9 18.1 17.3 9.5 6.7 3.5 2.250 1.448 0.960 -0.098 0.742 0.667 0.000 SI 
PU7 39.1 17.8 14.8 13.3 9.0 5.9 2.530 1.595 0.700 -0.727 0.636 0.472 0.000 SI 
PU9 49.4 17.0 11.8 11.4 5.4 5.1 2.220 1.523 1.060 -0.024 0.743 0.737 0.000 SI 
PU10 56.7 15.3 7.9 10.8 5.2 4.2 2.050 1.487 1.256 0.373 0.669 0.686 0.000 SI 
PU12 35.0 19.9 19.1 15.4 6.0 4.6 2.510 1.473 0.677 -0.509 0.57 0.394 0.000 SI 
PU14 32.7 15.7 20.1 15.0 10.9 5.6 2.720 1.574 0.469 -0.930 0.572 0.551 0.000 SI 
PU16 46.4 15.0 13.2 12.8 5.4 7.1 2.370 1.610 0.902 -0.398 0.723 0.656 0.000 SI 
PU18 39.1 16.9 19.3 13.2 7.0 4.4 2.450 1.497 0.925 -0.521 0.704 0.593 0.000 SI 
PU19 44.1 18.7 15.8 9.9 6.4 5.1 2.310 1.512 0.966 -0.139 0.65 0.555 0.000 SI 
PU20 46.4 14.9 15.7 12.5 6.8 3.9 2.300 1.504 0.866 -0.397 0.742 0.668 0.000 SI 
PU22 36.3 18.7 16.6 17.5 7.4 3.5 2.510 1.479 0.593 -0.751 0.668 0.581 0.000 SI 
PU23 47.5 15.5 14.5 13.3 5.1 4.0 2.250 1.480 0.932 -0.224 0.647 0.521 0.000 SI 
PU25 49.5 19.0 11.5 10.9 6.2 3.0 2.140 1.435 1.083 0.064 0.597 0.503 0.000 SI 
PU26 18.0 10.5 14.2 19.2 14.0 24.0 3.730 1.793 -0.200 -1.280 0.428 0.287 0.000 NO 
Benévolo 
PU1 11.7 10.3 21.9 29.5 11.3 15.4 3.650 1.512 -0.110 -0.769 0.361 0.357 0.000 SI 
PU3 23.3 14.1 18.1 19.8 13.3 11.3 3.200 1.668 0.143 -1.168 0.579 0.512 0.000 SI 
PU6 23.9 17.1 19.3 22.3 9.2 8.1 3.010 1.595 0.489 0.427 0.634 0.546 0.000 SI 
PU8 14.1 14.0 18.2 30.2 13.3 10.1 3.450 1.500 -0.086 -0.865 0.608 0.540 0.000 SI 
PU11 20.3 13.2 18.7 20.3 11.8 15.6 3.370 1.701 0.074 -1.177 0.568 0.523 0.000 SI 
PU13 19.9 14.3 18.7 25.0 13.4 8.6 3.230 1.574 0.045 -1.040 0.586 0.518 0.000 SI 
PU15 16.6 14.0 17.3 23.7 16.6 11.7 3.450 1.600 -0.066 -1.085 0.615 0.506 0.000 SI 
PU17 15.6 11.4 19.5 25.2 15.5 12.7 3.520 1.579 -0.113 -0.983 0.596 0.607 0.000 SI 
PU21 19.4 15.7 17.4 17.7 13.3 16.3 3.390 1.723 0.085 -1.244 0.523 0.416 0.000 SI 
PU24 36.90 16.20 17.00 14.00 8.60 7.10 2.63 1.62 0.62 -0.81 0.639 0.494 0.000 SI 
Nota: FR: Formato de respuesta; M: Media; DE: Desviación estándar; g
1
: coeficiente de asimetría de Fisher; g
2
: coeficiente de curtosis de Fisher; IHC: Índice 
de homogeneidad corregida o Índice de discriminación; h
2





En la tabla 1, se observa el análisis descriptivo en porcentajes de las frecuencias para las 6 
posibilidades de respuesta de la escala son menores al 80% definiendo que no existe 
deseabilidad social. La media de los ítems fluctúa entre 2,05 y el 3,73. Asimismo la 
desviación estándar se encuentra entre 1,435 y el 1,793; la curtosis y asimetría se 
encuentran dentro de los rangos de -2 y +2. Además se observa que existen índices de 
homogeneidad corregida superiores a .20 lo que significa que el ítem aporta a la variable 
(Kline, 1998). Por último, se presentan los valores de comunalidad considerados 
adecuados,  a excepción del ítem 26, debido a que no superan los valores a .30, por ende se 
eliminará (Nunnally y Bernstein, 1995). Además el índice de discriminación de las 
dimensiones son favorables mostrando un valor a 0.00. 
Tabla 2 
Medidas de bondad de ajuste del análisis factorial confirmatorio de la Escala de 
Detección de Sexismo en Adolescentes (DSA) (N= 1004) 
Índice de Ajuste MODELO I Índices Óptimos 
Ajuste Absoluto 
 

















≤ .06 (Aceptable) 
Ajuste Comparativo  








≥ 0.90 (Ajuste medio) 
 
En la tabla 2, se puede apreciar  los puntajes alcanzados por el AFC, adquiriendo el valor 
de GFI= 0.855 revelando un ajuste medio, por otra parte el valor del RMSEA= 0.076 
demostrando un valor aceptable (Hu y Bentler, 1999). También el SRMR= 0.548 calificado 
aceptable (Schumacker & Lomax, 2016). Por otro lado, el CFI= 0.887, indica un valor 
ajuste medio (Bentler y Bonett, 1980) y el TLI= 0.877 considerado un ajuste medio (Hu y 













Figura 1. Análisis Factorial Confirmatorio de las dimensiones de la escala de Detección de Sexismo en 






Evaluación de supuestos previos al AFE de la escala de Detección de Sexismo en 
Adolescentes (DSA)  
 
 Índices   
KMO Medida Kaiser-Meyer-Olkin                                       
.955 
 Prueba de esfericidad de  
Bartlett 
Sig.                                      
.000 
 
En la tabla 3, se puede valorar que la medida de Kaiser Meyer Olkin (KMO) para la escala 
de Detección de Sexismo en Adolescentes es de 0.955, por lo tanto al ser mayor a 0.80 se 
considera excelente para realizar el análisis factorial. Por otra parte en la Prueba de 
esfericidad de Barlett se obtuvo una significancia de 0.00, menor a (Sig <0.05) lo que 
revela que ofrece una relación significativa para ejecutar el AFE. (Detrinidad, 2016, p.34). 
Tabla 4 





Total % de varianza % acumulado 
1 11.312 43.507 43.507 
2 2.708 10.414 53.920 
3 1.186 4.561 58.481 
 
En la tabla 4,  se puede visualizar el AFE por medio de la varianza total explicada, que lo 
califica en tres factores explicando en un 58.481% de la varianza total del instrumento, 

















Distribución de los ítems por factores de la escala (DSA) (N= 1004) 
 
                Factor 

























































































































PU26     0.384 0.683   
 
 
En la tabla 5, se puede observar cómo se han distribuido los ítems en 3 factores; en la 
primera dimensión por 16  ítems cuyas cargas factoriales oscilaron entre 0.4 y 0.8; en la 
segunda dimensión denominada está compuesta por 10 ítems cuyas cargas factoriales 
oscilaron entre 0.5 y 0.8 y la tercera dimensión por 2 ítems cuyas cargas factoriales 
oscilaron entre 0.3 y 0.4. Donde las cargas son en su mayoría son mayores a .5, con 







Tabla 6  
Medidas de bondad de ajuste del análisis factorial confirmatorio de la escala de Detección 
de Sexismo en Adolescentes (DSA) (N= 1004)- Modelo II 
 






















≤ .06 (Aceptable) 
 
Ajuste Comparativo  
 








≥ 0.90 (Ajuste medio) 
 
 
En la tabla 6, se muestra los puntajes conseguidos por el análisis factorial confirmatorio 
ante la propuesta del  AFE, donde la distribución de los ítems, propone tres dimensiones 
obteniendo el valor de GFI= .863 indicando un ajuste medio, el valor del RMSEA= 0.075 
demostrando un valor aceptable (Hu y Bentler, 1999), el SRMR= 0.534 calificado 
aceptable (Schumacker & Lomax, 2016), el CFI= 0.890 indicando  un ajuste medio 
(Bentler y Bonett, 1980) y el TLI= 0.879 considerado un ajuste medio (Hu y Bentler, 













Figura 2. Análisis Factorial Confirmatorio de las dimensiones de la escala de Detección de Sexismo en 








Evaluación de supuestos previos al AFE de la escala (DSA) Modelo II 
 
 Índices   
KMO Medida Kaiser-Meyer-Olkin                                       
.955 
 Prueba de esfericidad de  
Bartlett 
Sig.                                      
.000 
 
En la tabla 7, se puede valorar que la medida de Kaiser Meyer Olkin (KMO) para la escala 
de Detección de Sexismo en Adolescentes es de 0.955, por lo tanto al ser mayor a 0.80 se 
considera excelente para realizar el análisis factorial. Por otra parte en la Prueba de 
esfericidad de Barlett se obtuvo una significancia de 0.00, menor a (Sig <0.05) lo que 
revela que ofrece una relación significativa para ejecutar el AFE. (Detrinidad, 2016, p.34). 
Tabla 8 
Varianza total explicada de la Escala de Detección de Sexismo en Adolescentes (DSA) (N= 
1004) Modelo II 
 
Autovalores iniciales 
Total % de varianza % acumulado 
1 11.312 43.507 43.507 
2 2.708 10.414 53.920 
3 1.186 4.561 58.481 
 
En la tabla 8,  se puede visualizar el AFE por medio de la varianza total explicada, que lo 
califica en tres factores explicando en un 58.481% de la varianza total del instrumento, 







Medidas de bondad de ajuste del análisis factorial confirmatorio de la Escala de 
Detección de Sexismo en Adolescentes (DSA) (N= 1004)-Modelo III 
 






















≤ .06 (Aceptable) 
 
Ajuste Comparativo  
 








≥ 0.90 (Aceptable) 
 
 
En la tabla 9, se muestra los puntajes conseguidos por el análisis factorial confirmatorio 
ante la propuesta del AFE  el valor de GFI= .894 indicando un ajuste medio, el valor del 
RMSEA= 0.071 demostrando un valor aceptable (Hu y Bentler, 1999),  el SRMR= 0.511 
calificado aceptable (Schumacker & Lomax, 2016), el CFI= 0.917 indicando un ajuste 
aceptable (Bentler y Bonett, 1980) y el TLI= 0.902 considerado un ajuste aceptable (Hu y 
Bentler, 1999), esto de debió a las eliminación de la tercera dimensión la cual está 
conformada por el ítem 14 y 26, donde el ultimo ítem fue eliminado debido a las carga 
estadística en el análisis descriptivos la comunalidad fue de .287 siendo un valor no 
aceptable (Nunnally y Bernstein, 1995), entonces al quedar el ítem 14 como único ítem en 
la tercera dimensión, se observó la carga factorial del ítem, la cual tenía la menor carga 
dentro de los demás ítems por lo que se procedió a la eliminación (Osborne y Costello, 














Figura 3 Análisis Factorial Confirmatorio de las dimensiones de la escala de Detección de Sexismo en 






Evaluación de supuestos previos al AFE de la escala (DSA) Modelo III 
 
 Índices   
KMO Medida Kaiser-Meyer-Olkin                                       
.945 
 Prueba de esfericidad de  
Bartlett 
Sig.                                      
.000 
 
En la tabla 10, se puede valorar que la medida de Kaiser Meyer Olkin (KMO) para la 
escala de Detección de Sexismo en Adolescentes es de .945, por lo tanto al ser mayor a .80 
se considera excelente para realizar el análisis factorial. Por otra parte en la Prueba de 
esfericidad de Barlett se obtuvo una significancia de 0.00, menor a (Sig <0.05) lo que 
revela que ofrece una relación significativa para ejecutar el AFE. (Detrinidad, 2016, p.34). 
 
Tabla 11 
Varianza total explicada de la Escala de Detección de Sexismo en Adolescentes (DSA) (N= 




Total % de varianza % acumulado 
1 10.920 45.501 45.501 
2 2.908 12.115 57.616 
 
En la tabla 11,  se puede visualizar el AFE por medio de la varianza total explicada, que lo 
califica en tres factores explicando en un 57.616% de la varianza total del instrumento, 
















Índices de confiabilidad por método de consistencia interna de Alfa de Cronbach y Omega 
de McDonald de la escala de Detección de Sexismo en Adolescentes (DSA) (N= 1004)- 
Modelo I 
 
Dimensiones α Ω N° ítems 
Sexismo Hostil 0.939 0.942 16 
Sexismo Benévolo 0.898 0.899 10 
Escala total DSA 0.946 0.947 26 
   α: Alfa de Cronbach; Ω: Coeficiente omega 
 
En la tabla 12, se puede observar  la consistencia interna de la prueba la cual fue evaluada a 
1004 alumnos de tres instituciones educativas, donde los resultados obtenidos por 
dimensiones son en el sexismo hostil, mediante el Alfa de Cron Bach (α=0.939) y el 
Omega de McDonald (Ω= 0.942); en el sexismo benévolo (α=0.898) y (Ω= 0.899). 
Englobando la escala se observa que su confiabilidad es (α=0.946) y (Ω= 0.947), lo cual 






Índices de confiabilidad por método de consistencia interna de Alfa de Cronbach y Omega 











α: Alfa de Cronbach; Ω: Coeficiente omega 
 
En la tabla 13, se puede observar  la consistencia interna de la prueba ante la propuesta por 
el AFE, donde los resultados obtenidos en el F1 mediante el Alfa de Cron Bach (α=0.942) 
y el Omega de McDonald (Ω= 0.943); en el F2 (α=0.899) y (Ω= 0.900) y en el el F3 
(α=0.517) y (Ω= 0.520). Englobando la escala se observa que su confiabilidad es (α=0.946) 
y (Ω= 0.947), lo cual muestra una confiabilidad buena, con excepción del F3 las cuales son 
menores a .70 para el coeficiente Alfa de Cronbach y menor a .65 para el Omega de 











Dimensiones α Ω N° ítems 
F1 0.942 0.943 14 
F 2 0.899 0.900 10 
F 3 0.517 0.520 2 
Escala  
total  






Índices de confiabilidad por método de consistencia interna de Alfa de Cronbach y Omega 















En la tabla 14, se puede observar  la consistencia interna de la prueba ante la propuesta del 
AFE en un tercer modelo donde los resultados obtenidos por dimensiones son en el 
sexismo hostil, mediante el Alfa de Cron Bach (α=0.942) y el Omega de McDonald (Ω= 
0.943); en el sexismo benévolo (α=0.899) y (Ω= 0.900). Englobando la escala se observa 
que su confiabilidad es (α=0.945) y (Ω= 0.946), lo cual muestra una confiabilidad buena 
(Oviedo y Campo, 2005, p. 577; Katz, 2006, p. 11).  
Tabla 15 







En la prueba de normalidad, para la variable género se puede visualizar el nivel de 
significancia de .000 encontrándose por debajo a .05, inclinándose a una distribución 
anormal, por ende se sugiere utilizar la prueba U de Mann-Whitney para la comparación de 
género. 
Dimensiones α Ω N° ítems 
Sexismo Hostil 0.942 0.943 14 
Sexismo Benévolo 0.899 0.900 10 
Escala total DSA 0.945 0.946 24 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk por género 
Género  Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Femenino .982 1004 .000 






Estadísticos de la prueba U de Mann-Whitney por género  
  Benévolo  Hostil   
U de Mann-Whitney 119957.000 110312.500 
Z -1.296 -3.397 
Sig. asintótica (bilateral) .000 .001 
 
Al observa el nivel de significancia e identificar valores estadísticas diferentes en cada 
factor, se realizara percentiles para cada factor. Realizando baremos por género en el factor 
hostil. 
Tabla 17 
Percentiles de la escala (DSA) del modelo propuesto por el AFE 
 
































5 15.0 15.0 
10 15.0 17.0 10 18.0 18.0 
15 16.0 19.0 15 20.0 20.0 
20 17.4 21.0 20 22.0 22.0 
25 19.0 23.0 25 24.0 24.0 
30 20.1 24.0 30 27.0 27.0 
35 23.0 26.0 35 28.0 28.0 
40 24.0 28.0 40 30.0 30.0 
45 27.0 29.0 45 31.0 31.0 
50 28.0 30.0 50 33.0 33.0 
55 30.0 33.0 55 34.0 34.0 
60 32.0 36.0 60 36.0 36.0 
65 34.0 39.0 65 37.0 37.0 
70 37.0 42.0 70 39.0 39.0 
75 40.75 45.0 75 40.0 40.0 
80 44.0 47.2 80 42.0 42.0 
85 50.0 52.0 85 44.0 44.0 
90 58.0 58.0 90 50.0 50.0 
95 68.0 65.55 95 54.75 54.75 
Media 32.2 34.7 Media 32.86 32.86 
Desviación estándar 16.52 15.46 Desviación estándar 11.61 11.61 
 
En la tabla 17 de organiza los percentiles de los factor para ambos sexos con una media 










La presente investigación, tienen como propósito establecer las propiedades psicométricas 
de la Escala de Detección de Sexismo en Adolescentes del séptimo ciclo en instituciones 
educativas públicas en el distrito de Carabayllo, bajo el método de muestreo no 
probabilístico intencional contando con tres instituciones, la cual suma 1004 alumnos que 
comprende desde tercero a quinto año de secundaria, ya que a mayor magnanimidad sea la 
población, más factible son los resultados de la validez y confiabilidad de la prueba 
(Anthoine, Moret, Regnault, Sbille y Hardouin, 2014, p. 7).   
La investigación se centró en la teoría de Glick y Fiske en 1996, quienes fundamentaron la 
teoría del sexismo ambivalente con la creación de su Inventario de sexismo ambivalente 
que posteriormente fue adaptada por Expósito, Moya y Glick (1998). Entonces, se define 
sexismo por Glick y Fiske (1966) es un aspecto social, con una valoración  negativa hacia 
el género femenino, de ahí que se considera como un racismo o discriminación enmarcados 
con prejuicios con índices de hostilidad; por ello se menciona de dos tipos de sexismo que 
están enlazados entre sí; el sexismo hostil considerado como el sexismo tradicional basada 
en la inferioridad de creencias del grupo de mujeres; y el sexismo benévolo es donde 
mencionan estereotipos de limites ante roles con un afecto positivo, en conclusión ambos 
resaltan el predominar el poder del varón (Expósito, Moya, Glick, 1998, p. 161). 
En primera instancia para obtener los resultados de la prueba se trabajó en determinar el 
análisis descriptivo de los ítems  de la escala, donde los índices de homogeneidad 
adecuados ya que son mayores a .20 (Kline, 1998), además desviación estándar, coeficiente 
de asimetría de Fisher, coeficiente de curtosis de Fisher son adecuados (Sireci, 1998). 
Asimismo de menciona la comunalidad son aceptables en excepción del ítem 26 puesto 
que no supera el valor de .30 (Nunnally y Bernstein, 1995). Estos resultados son parecidos 
a la investigación de Bezada (2017), propiedades psicométricas de la escala de detección 
de sexismo, donde obtuvo resultados favorables de .3 en la correlación de los elementos 
corregidos en acepción con el ítem 1, pero considerándolo no tan significativo debido a su 
poca aportación a la escala. Finalmente se considera que el ítem 1 podría ser modificado 
para un mejor valor de la población debido a que exteriorizan puntuaciones límites a lo 
aceptable al .30 (Nunnally y Bernstein, 1995). 





V. de Aiken donde se obtuvo un puntaje mayor a .80 (Aiken, 1996) con un puntaje general 
de 1, bajo los criterios de pertinencia, claridad y relevancia, con la finalidad de comprobar 
la confiabilidad de los reactivos aprobando la validez del contenido. Asimismo se mostró 
en el estudio de Pérez (2016), en su construcción y determinación de propiedades 
psicométricas de la escala se sexismo general en el que obtuvo como resultado un puntaje 
significativo mediante el V. de Aiken. 
Por otro lado, se tuvo en cuenta la validez de constructo a través del análisis factorial 
confirmatorio donde se recaudó una muestra de (N=1004), conformado por dos factores, 
obteniendo el valor GFI= 0.855  se muestra en un ajuste medio, el RMSEA= 0.076 en un 
valor aceptable (Hu y Bentler, 1999).  Acerca del SRMR= 0.548 calificado aceptable 
(Escobedo, Hernández, Estebané y Martínez, 2016). Igualmente el CFI= 0.887, indicando  
un ajuste medio (Bentler y Bonett, 1980), por último el TLI= 0.877 considerado un ajuste 
medio (Hu y Bentler, 1999). Dichos resultados encontrados defienden a Cárdenas en donde 
tenían el fin de adaptar y validar el inventario de sexismo ambivalente mostrando un índice 
de ajuste son aceptables en GFI .86; AGFI .83; RMSEA .05; RMSR .10, la cual se basaron 
en el inventario inicial. 
Luego se prosiguió en la realización de la prueba del KMO (medida de Kaiser Meyer 
Olkin) obteniendo en 0.955 la cual no es menor a 0.80 siendo excelente y la Prueba de 
esfericidad de Bartlett fue menor a 0.05 resultando significativo para la ejecución del AFE 
(Detrinidad, 2016, p.34). 
La escala de detección de sexismo en adolescentes consta de dos dimensiones, sexismo 
hostil y benévolo, no obstante, por medio del análisis factorial exploratorio se exterioriza 3 
factores las cuales explican en un 52.991% de la varianza total en la cual está considerado 
dentro del rango adecuado (Merenda, 1997), también se considera satisfactoria para las 
ciencias sociales por que superan al 40% (Marin-García y Carnerio, 2010). De esta manera 
se confirma con otras investigaciones como Pérez (2016), donde obtuvo como varianza 
explicada en el 60.46% de la varianza total de la escala de sexismo general. 
Luego se prosiguió a proponer un segundo modelo basándose en el AFE con tres factores 
teniendo el primer factor 14 ítems, el segundo 10 ítems y el tercero 2 ítems, en la cual se 
obtuvo un AFC que no se ajusta a las valores aceptables GFI .863, RMSEA .075, SRMR 





ítem 26 que pertenecía al tercer factor, debido a que no supera el valor aceptable de 
comunalidad, asimismo se eliminó el ítem 14 por su baja carga factorial (Osborne y 
Costello, 2004). Donde se procedió a obtener su AFC con los valores del GFI .894, 
RMSEA .071, SRMR .511, CFI .917 y TLI .902 siendo un ajuste aceptable. Luego se 
realizó  el AFE donde se obtuvo un KMO de .945 con una varianza explicada de 57.616. 
Para dos factores donde el sexismo benévolo está conformado por 10 ítems y el sexismo 
hostil por 14 ítems. 
Con relación a la confiabilidad por consistencia interna de la escala la Escala de Detección 
de Sexismo en Adolescentes (DSA), se llevó a cabo mediante el Alfa de Cronbach y el 
coeficiente Omega de MacDonald. Analizando los datos mediante el método del Alfa de 
Cronbach en el sexismo total se obtuvo α=0.945 y Ω =0.946, y en sus dimensiones de 
sexismo hostil y sexismo benévolo, estimaron los valores entre α=0.942 a Ω =0.943, 
α=0.899 a Ω =0.900 respectivamente, lo cual para Oviedo y Campo en el 2005 lo considera 
como una confiabilidad adecuada. Al mismo tiempo se manifiesta el resultado de la Omega 
de McDonald en el sexismo total en Ω=0.947 y sus dimensiones se encuentran entre 
Ω=0.944 a Ω=0.948, donde Ventura y Caycho en el 2017, lo consideran con un nivel de 
fiabilidad alto. 
Entonces, la investigación de Costa, Oliveira, Pereira y Leal (2015) en su adaptación 
Inventario de Sexismo Ambivalente y el Inventario Ambivalente para Hombres obtuvieron 
una fiabilidad adecuada de 0.94; Ortega (2018), en su estudio de la determinación de 
propiedades psicométricas se obtuvo adecuado consistencia interna mediante el Alfa de 
Cronbach en .856; de la misma forma Bezada (2017), observo una consistencia interna 
mediante el Alfa de Cronbach en .888. De igual importancia se menciona a Cueva (2017), 
quien obtuvo en su investigación una adecuada consistencia interna mediante el Omega de 
McDonald en .70. 
Finalmente se realizó los percentiles por género donde se obtuvo la anormalidad <.05 por 
lo que se usó el U de Mann-Whitney, se observó los valores de los factores llegando a la 
conclusión que se debe realizar los baremos por género, por ello el sexismo hostil se 
realizó los percentiles por género, mientras que el sexismo benévolo presenta percentiles 







PRIMERA: en primera instancia se realizó la determinación de las propiedades 
psicométricas de la escala de Detección de Sexismo en Adolescentes (DSA) a estudiantes 
del séptimo ciclo nivel secundario de ambos sexos conformado de 3°, 4° y 5° año, la cual 
englobaba un grupo de 1004 adolescentes, contando con tres instituciones públicas del 
distrito de Carabayllo. 
SEGUNDA: se determinaron las evidencias para la validez de contenido por medio del 
método de jueces expertos, donde se solicitó a 6 jueces, a través del V. de Aiken; obtenido 
los valores adecuados (p>.80) las cuales permiten la reserva de los ítems. 
TERCERA: se realizó el análisis descriptivo de los ítems mostrando puntuaciones 
adecuados en su mayoría de ítems, a diferencia del ítem 26 que exteriorizo una puntuación 
inferior a lo aceptado en comunalidades, a diferencia de los demás ítems.  
CUARTA: para la validez de constructo se realizó el AFC, conservando el tercer modelo 
propuesto, para lo cual fue necesario la eliminación del factor 3 con el ítem 14 y 26, 
evidenciando mejores valores de ajustes en GFI = .894, RMSEA = .071, SRMR = .0511, 
CFI = .917 y TLI = .908 
QUINTA: para la validez de constructo se aplicó el AFE, donde se obtuvo los valores de 
mediante la prueba de esfericidad de Bartlett con una significancia de 0.00 y la medida de 
Kaiser Meyer Olkin (KMO) en .945; además se manifestó 3 factores, las cuales 
exteriorizan en un 57.616% de la varianza total. 
SEXTA: el análisis de confiabilidad de consistencia interna propuesta por el AFE en el 
modelo III se halló el Alfa Cronbach en un total de 0.945 y en el método del Omega se 
obtuvo 0.946, en cuanto a sus dimensiones en sexismo hostil se obtuvo α=0.942 y Ω= 
0.943 y en el sexismo benévolo se obtuvo α=0.899 y Ω= 0.900 
SÉPTIMA: se obtuvo los percentiles por género para la escala propuesta, teniendo en 
cuenta que se mostraron diferencias significativas en el factor hostil realizando los 
percentiles por género, mientras que el factor benévolo no se encontraron diferencias 








 Se recomienda indagar más sobre el tema y las propiedades psicométricas de la 
escala DSA, puesto que aporta a lugares vulnerables ante la diferencia de género, 
ya que se puede lograr como un índice de prevención a la violencia. 
 Efectuar estudios descriptivos o correlacionales en la línea de investigación de 
violencia, para el mejor conocimiento y ejecutar técnicas preventivas. 
 Se recomienda seguir investigando el tema de sexismo para el conocimiento social, 
académico y profesional para la colaboración de nuevas investigaciones. 
 Utilizar la variable sexismo en la población de Carabayllo para contribuir con la 
población. 
 Realizar programas de prevención ante la indagación de la problemática de la 
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Anexo 1 Matriz de consistencia 
PROBLEMA OBJETIVOS MÉTODO POBLACIÓN Instrumento y técnica 
 
 
¿Cuáles son las 
propiedades 
psicométricas de 














Determinar las propiedades psicométricas de la escala de 
detección de sexismo en adolescentes del séptimo ciclo de 





 Establecer  el análisis descriptivo de los ítems de la escala 
de detección de sexismo en adolescentes del séptimo ciclo 
de instituciones educativas públicas del distrito de 
Carabayllo, 2019. 
 Determinar la evidencia de validez de contenido basado 
en el V de Aiken para la escala de detección de sexismo 
en adolescentes del séptimo ciclo de instituciones 
educativas públicas del distrito de Carabayllo, 2019. 
 Determinar la evidencia de validez de constructo basada 
en la estructura interna por análisis factorial confirmatorio 
de la escala de detección de sexismo en adolescentes del 
séptimo ciclo de instituciones educativas públicas del 
distrito de Carabayllo, 2019. 
 Determinar la confiabilidad por consistencia interna de la 
escala de detección de sexismo en adolescentes del 
séptimo ciclo de instituciones educativas públicas del 
distrito de Carabayllo, 2019. 
 Establecer estadísticamente los niveles de valoración de 
percentiles definidos en la escala de detección de sexismo 
en adolescentes del séptimo ciclo de instituciones 
educativas públicas del distrito de Carabayllo, 2019. 
 
Tipo  
La investigación presentó un estudio de 
tipo psicométrico, por tanto tiene como 
objetivo principal medir e interpretar 
resultados captados con el instrumento 
que presenta la validez y confiabilidad 
para la variable y población (Alarcón, 
2013). 
Diseño  
La investigación exterioriza un diseño 
instrumental, ya que se incluye aquellas 
investigaciones que se inclinen a la 
realización de la validez y confiabilidad 
de las propiedades de una prueba 
psicométrica con fines psicológicos 
(Ato, López y Benavente, 2013). 
Nivel  
En relación al nivel de investigación es 
aplicado, basado en la tecnología 
debido a la creación de nuevos 
conocimientos científicos mediante una 
investigación con un planteamiento 
estratégico para la identificación de la 
utilidad del producto concluyendo con 
nuevos cogniciones (Tam, Vera y 
Oliveros, 2008). 
Enfoque 
El enfoque de investigación que se usó 
es cuantitativo, de modo que se 
cuantifica las variables, la cual es 
representada en un paradigma 
metodológico, por lo que son medidas 
mediante un instrumento validado y 
confiable para el análisis estadístico y 
organizado en gráficos secuenciales 
(Ruiz, 2013, p. 23). 
 
Población: 
Conformada por 1875 
adolescentes entre 14 y 17 
años de ambos sexos del 




Conformada por 1004 
adolescentes entre 14 a 17 
años de ambos sexos del 
séptimo ciclo de 
instituciones educativas 






 Escala de Detección 




 Recio Patricia, Ramos 
Esther y Cuadrado 
Isabel. 
 
Creación (país y año): 




Se utilizará la técnica 
de la encuesta con un 
instrumento escrito, 
debido a la aplicación 
de la escala de sexismo 
en adolescentes DSA. 
Por lo que se obtendrá 
información que 
caracterice a la 











variable  Definición conceptual  Definición 
operacional  
dimensiones  indicador  Unidad 
de 
medida  





de rasgos a una persona por 
el simple hecho de ser un 
hombre o una 
mujer     (Recio, Cuadrados 
y Ramos, 2007, p. 522)  
  
El puntaje obtenido 
será gracias a la 
aplicación de la escala 
de detección de 
sexismo en 
adolescentes (DSA)  
de los autores Recio, 
Cuadrados y Ramos, 
(2007)  
Asimismo de obtendrá 
los puntajes según 
niveles: alto, 
moderado, medio y 
bajo en cada dimensión 















































































Anexo 3.  Instrumento de la prueba DSA 
 
Instrumento 
DSA - Escala de Detección de Sexismo en Adolescentes 
 (E. Ramos, I. Cuadrado y P. Recio, 2007) 
 
Nombres y Apellidos: 
_______________________________________________________________ 
Edad: ______ Sexo:    F   M    Distrito de Procedencia:____________  





A continuación, se presentan una serie de afirmaciones con respecto a situaciones que podrían ocurrirte. A 
las que deberás contestar escribiendo un aspa “X” según la alternativa que mejor describa tu opinión.  
  
1 Totalmente en desacuerdo; 2 Bastante en desacuerdo; 3 Algo en desacuerdo; 4 Algo de acuerdo; 5 
Bastante de acuerdo; 6 Totalmente de acuerdo 
 
 
Recuerda que no hay respuestas buenas o  malas, sólo interesa conocer la forma como tú percibes, sientes y 
actúas en esas situaciones. 
 
 
1. Las mujeres son, por naturaleza, más pacientes y tolerantes que los hombres.       
2. El lugar más adecuado para la mujer es su casa con su familia.       
3. El afecto y el cariño son más importantes para las mujeres que para los hombres.       
4. Las mujeres son más débiles que los hombres en todos los aspectos.       
5. Una medida positiva para acabar con el desempleo sería que las mujeres se 
quedaran en casa.  
      
6. Las mujeres están mejores que los hombres para complacer a los demás (estar 
atentas a lo que quieren y necesitan). 
      
7. Es más natural que sean las hijas y no los hijos las que se hagan cargo de los 
padres ancianos. 
      
8. Por su mayor sensibilidad, las mujeres son más compasivas que los hombres 
hacia su pareja. 
      
9. Atender bien la casa es obligación de la mujer.        
10. Hay que poner a las mujeres en su lugar para que no dominen al hombre.       
11. Nadie como las mujeres sabe criar a sus hijos.       
12. Las mujeres son manipuladoras por naturaleza.       
13. Las mujeres tienen mayor capacidad para perdonar los defectos de su pareja 
que los hombres. 
      
14. El hombre debe ser la principal fuente de ingresos de su familia.        
15. Para un hombre una mujer frágil tiene un encanto especial.       
16. El marido es el cabeza de familia y la mujer debe respetar su autoridad.       
17. Las mujeres poseen por naturaleza una sensibilidad superior a la de los 
hombres. 
      
18. No es propio de hombres encargarse de las tareas del hogar.       





19. Las mujeres razonan peor que los hombres.       
20. Los hombres están más capacitados que las mujeres para lo público (por 
ejemplo, la política, los negocios, etc.) 
      
21 Las mujeres son insustituibles en el hogar.        
22. La mujer que trabaja fuera de casa tiene desatendida a su familia. 
      
23. Los hombres deben tomar las decisiones más importantes en la vida de la 
pareja. 
      
24. Por naturaleza, las mujeres están mejores que los hombres para soportar el 
sufrimiento. 
      
25. Una mujer debe estar dispuesta a sacrificarse por el éxito profesional de su 
marido. 
      
26. Un hombre debe dirigir con cariño, pero con firmeza, a su mujer.  
      
                                                          
 










































































CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES EN INVESTIGACIÓN 
Estimado/a padre de familia: 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
En la actualidad estamos realizando una investigación sobre el tema: “Propiedades psicométricas 
de la Escala de detección de sexismo en adolescentes (DSA) del séptimo ciclo de 
instituciones educativas públicas, Carabayllo, 2019”; por eso quisiéramos contar con su valiosa 
colaboración. Por lo que mediante el presente documento se le solicita su consentimiento informado. 
El proceso consiste en la aplicación de algunos cuestionarios que deberán ser completados por su 
menor hijo/a en una sesión de aproximadamente 30 minutos. Los datos recogidos serán tratados 
confidencialmente y utilizados únicamente para fines de este estudio. 
En caso tenga alguna duda con respecto a la evaluación puede solicitar la aclaración respectiva 
contactando a la investigadora responsable: Yoli Guerra Paita, al número de celular.: 975484054, o 
al correo electrónico: yuliguerra.paita@hotmail.com. 
De aceptar la participación de su hijo(a) en la investigación, debe firmar este documento como 
evidencia de haber sido informado sobre los procedimientos de la investigación.  
Gracias por su colaboración.                                                                
Yo, …………………………………………………………………………, identificado/a con DNI nº 
………………...,Cel.:………………………,como padre/tutor del 
estudiante:…………………………………………………………,  declaro haber sido informado/a del 
objetivo de este estudio, los procedimientos que se seguirán para el recojo de la información y el 
manejo de los datos obtenidos. En ese sentido, acepto voluntariamente que mi menor hijo/a 
participe en la investigación y autorizo la aplicación de los mencionados cuestionarios para estos 
fines.  Lugar: …………………………………………………..……………… Fecha: ...….. /….…… /……..                                                                                                                                             
 













En la actualidad nos encontramos realizando una investigación sobre el tema: “Propiedades 
psicométricas de la Escala de detección de sexismo en adolescentes (DSA) del séptimo ciclo 
de instituciones educativas públicas, Carabayllo, 2019”; por eso quisiéramos contar con tu 
valiosa colaboración. El proceso consiste en la aplicación de algunos cuestionarios que deberán ser 
completados con una duración de aproximadamente 30 minutos. Los datos recogidos serán tratados 
confidencialmente y utilizados únicamente para fines de este estudio. 
 
De aceptar participar en la investigación, debes firmar este documento como evidencia de haber 
sido informado sobre los procedimientos de la investigación.  
 
En caso tengas alguna duda con respecto a las preguntas que aparecen en los cuestionarios, solo 
debes solicitar la aclaración y se te explicará cada una de ellas.  
 
Gracias por tu gentil colaboración.                                                                
 
Acepto participar voluntariamente en la investigación.  
 
 
Lugar: …………………………………………………..…………… Fecha: ...….. /….…… /……..        
                                                                                                                                                                
_______________________ 





Anexo 8  Resultado del piloto 
Tabla 18 Evidencia de validez de contenido de la Escala de Detección de Sexismo en Adolescentes (DSA) mediante V. de Aiken 

















































1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
2 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
4 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
5 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
6 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
7 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
8 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
9 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
10 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
11 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
12 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
13 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
14 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
15 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
16 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
17 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
18 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
19 1 1 1 1 1 0 1 5 0.8 1 1 1 1 1 0 1 5 0.8 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
20 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
21 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
22 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
23 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
24 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
25 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
26 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
Como se muestra en la tabla 18, se obtuvo una adecuada calificación por parte de los jueces expertos que analizaron la prueba, de esta manera 
los ítems cumplen con los criterios de pertinencia, relevancia y claridad. Ya que según indica Aiken (1996), cuando el porcentaje de acuerdo 










En la tabla 19 se evidencia que los resultados obtenidos en la dimensión de sexismo hostil  
por pertinencia son  menores a 0.05, de esta manera, la prueba integrada por  ítems tiene 
validez de contenido.  
  Categoría N Prop. observada Prop. de prueba Significación exacta (bilateral) 
Pertinencia ítem 02 





Pertinencia ítem 04 





Pertinencia ítem 05 





Pertinencia ítem 07 





Pertinencia ítem 09 





Pertinencia ítem 10 





Pertinencia ítem 12 





Pertinencia ítem 14 





Pertinencia ítem 16 





Pertinencia ítem 18 





Pertinencia ítem 19 





Pertinencia ítem 20 





Pertinencia ítem 22 





Pertinencia ítem 23 





Pertinencia ítem 25 





Pertinencia ítem 26 










Validez de contenido del Sexismo hostil por relevancia mediante la prueba binomial. 
 
 
  Categoría N 
Prop. 
observada 




















































































































En la tabla 20 se evidencia que los resultados obtenidos en la dimensión de sexismo hostil  
por relevancia  son  menores a 0.05, de esta manera, la prueba integrada por  ítems tiene 






Validez de contenido del Sexismo hostil por claridad mediante la prueba binomial. 
 















































































































Grupo 1 Si 10 1.00 0.50 0.002 
Total   10 1.00     
 
En la tabla 21 se evidencia que los resultados obtenidos en la dimensión de sexismo hostil  







Evidencias de validez de contenido del Sexismo Benévolo mediante la prueba binomial 






Grupo 1 Si 9 0.90 0.50 0.021 











































Grupo 1 No 1 0.10 0.50 0.021 


























   
En la tabla 22 se evidencia que los resultados obtenidos en la dimensión de sexismo 
Benévolo por pertinencia son  menores a 0.05, de esta manera, la prueba integrada por  







Evidencias de validez de contenido del Sexismo Benévolo mediante la prueba binomial 









































































   
En la tabla 23 se evidencia que los resultados obtenidos en la dimensión de sexismo 
Benévolo por relevancia son  menores a 0.05, de esta manera, la prueba integrada por  







Evidencias de validez de contenido del Sexismo Benévolo mediante la prueba binomial 
 


































Grupo 1 Si 9 0.90 0.50 0.021 




































Grupo 1 Si 9 0.90 0.50 0.021 
Grupo 2 No 1 0.10 
  
Total   10 1.00     
 
En la tabla 24 se evidencia que los resultados obtenidos en la dimensión de sexismo 
Benévolo por claridad son  menores a 0.05, de esta manera, la prueba integrada por  ítems 








Pruebas de normalidad Kolmogorov-Smirnov 
    
Variable / 
Dimensiones 
K-S n p 
Sexismo en 
adolescentes 
0.072 110 0.016 
Sexismo Hostil 0.077 110 0.007 
Sexismo Benevolente 0.126 110 0.000 
 
En la tabla 25, los datos fueron sometidos a la prueba de normalidad y se puede apreciar 
que las puntuaciones de las dimensiones que conforman el sexismo no se ajustan a una 
distribución normal. (p < 0.05) por lo que usaremos  estadísticos no paramétricos como Rh  







Correlacion Item-test code la escala de sexismo en adolescentes 
 
Items 
Sexismo en adolescentes 
Rho p n 
P2 ,854** 0.000 110 
P4 ,871** 0.000 110 
P5 ,871** 0.000 110 
P7 ,850** 0.000 110 
P9 ,877** 0.000 110 
P10 ,864** 0.000 110 
P12 ,627** 0.000 110 
P14 ,605** 0.000 110 
P16 ,794** 0.000 110 
P18 ,882** 0.000 110 
P19 ,847** 0.000 110 
P20 ,869** 0.000 110 
P22 ,864** 0.000 110 
P23 ,652** 0.000 110 
P25 ,610** 0.000 110 
P26 ,787** 0.000 110 
P1 ,646** 0.000 110 
P3 ,645** 0.000 110 
P6 ,647** 0.000 110 
P8 ,657** 0.000 110 
P11 ,658** 0.000 110 
P13 ,642** 0.000 110 
P15 ,651** 0.000 110 
P17 ,669** 0.000 110 
P21 ,649** 0.000 110 
P24 ,637** 0.000 110 
Sexismo en 
adolescentes 
1.000   110 
 
En la tabla 26, se observa la validación del constructo donde se correlaciono ítem-test de la 
Escala de Sexismo en Adolescentes oscilando entre 0,605 hasta 0,882 indicando un alto 
grado de relación entre lo que mide el ítem y lo que pretende medir toda conforman la 









Evaluación de supuestos previos al AFE de la escala de Detección de Sexismo en 
Adolescentes (DSA)  
 
Prueba de KMO y Bartlett 
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de 
muestreo 
0.862 
Prueba de esfericidad de 
Bartlett 




Se realizó el análisis factorial, para lo cual era necesaria la aplicación de la prueba de 
Kaiser-Meyer-Olkin – KMO, que se observa en la tabla 27, obteniendo resultados 
adecuados 0.862 para su realización. Asimismo a la prueba de esfericidad de Bartlett se 
identificó una significancia de 0.000, es decir altamente significativo 
 
Tabla 28 
Análisis factorial de componentes principales de la Escala de detección de Sexismo en 
Adolescentes. 
 
Varianza total explicada 
Componente Autovalores iniciales 
Total % de varianza % acumulado 
1 15.442 59.392 59.392 
2 6.831 26.272 75.663 
Método de extracción: análisis de componentes principales. 
 
En la tabla 28, se puede apreciar los resultados del análisis factorial, bajo el supuesto de 







Analisis factorial  
 
Matriz de componente rotadoa 




P10 0.948   
P19 0.944  
P18 0.944  
P5 0.944  
P22 0.940  
P2 0.937  
P4 0.937  
P7 0.925  
P20 0.916  
P9 0.906  
P26 0.866  
P16 0.866  
P14 0.743  
P25 0.742  
P23 0.740  
P12 0.719  
P13   0.962 
P21   0.960 
P6   0.958 
P17   0.957 
P15   0.953 
P3   0.952 
P1   0.949 
P11   0.948 
P8   0.947 
P24   0.931 
 
En la tabla 29, se exploró la matriz de componentes rotados mediante el sexismo en dos 
componentes, la cual el primera,  sexismo hostil, se encuentra entre 0.719 y 0.948; 








Confiabilidad interna mendiante el alfa de Cronbach 
Variable / Dimensiones N de elementos 
Alfa de 
Cronbach 
Sexismo en adolescentes 26 0.972 
Sexismo Hostil 16 0.983 
Sexismo Benevolente 10 0.992 
 
En la tabla 30, se muestra la confiabilidad de consistencia interna identificado mediante el 
Alfa de Cronbach, donde de manera general la escala se encuentra con una confiabilidad 
por encima de 0.972, por dimensiones de sexismo hostil y sexismo benévolo están en 






















Anexo 9 Criterio de jueces de Detección de Sexismo en Adolescentes (DSA) 
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